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Eski İstanbuldan yapraklar
Mahmud Nedim 
Paşa yalısı
Boğaziçi yalılarının en güzel­
lerinden biri olan Mahmut Ne _ 
dim paşa yalısı Vani köyünde - 
dlr. Bu cins güzel yalıların son 
kalanlarından da biridir. Hem 
de hiç bir noktasına halel ge­
tirilmeden itina ile muhafaza e- 
dilmektedir. «Yalnız bir kaç haf­
ta evvel “Plâtin” ismindeki bir 
vapur rıhtıma çarparak hasna 
ve müstesna yalının zarif ve pek 
maruf küçük köşkünü bir hayli 
zedelemiştir.
Bu yalı Çenkelköyünden ge . 
lirken burnu döner dönmez 
Şemsi Molladan bay Gaffara in­
tikal eden birinci, Sikkezen ba­
şı Fettan efendinin oğlu Yusuf 
paşadan İsmail bin Cebbareye 
geçen ikinci, yıkılan üçüncü ve 
dördüncü ile Serveti Fünun sa­
hibi Ahmet İhsanın babası Halit 
Beyin b.şinci yalılarından son - 
ra gelen yalıdır
Bu yalının eski devir yalıları i 
arasında başka bir hususiyeti de 
vardı. Sahibi Mahmud Nedim pa j 
sa Viyana sefiri üten bahçesi için 
muhtelif nadide çiçek tohum ve 
fidanlarını oradan gönderirdi. 
Bilhassa bir kaç çam ağacı var­
dır ki bu gibi eski yalıların bah­
çelerinin hiç birinde bu nefis 
çamların bir eşine tesadüf edile­
mezdi. Zannederim.
Hele taassup devrinin bütün 
dehşetiyle hüküm sürdüğü bir 
zamanda bile mini mini heykel - 
lerle süslü yalmm parkı, gelip 
geçenlerin koyu nefti renkli gü­
zel çamların harikulâdeliği dik­
kat nazarı çgkerdi.
Hele zevkle döşenmiş odaja- 
n. salonları, sofaları cidden bü­
yük bir şöhrete sahip olmağa de 
'¿er bir halde idi. El’an da öy­
ledir. Hele antika mahiyetindeki 
tabloları görülecek şeylerdendi
Olduğu gibi muhafaza edilen 
bu yalmm dahilî manzarasının 
kaydedilecek güze! parçaları 
şunlardır:
Denize bakan salonlarının bi­
rinin tavanı aşağı yukarı bir as­
ra yakm zaman evvel cidden san 
atkârane yapılmış yağlı boya 
tablolarla tezyin edilmiştir. Mah 
mut Nedim paşanın sefaretleri 
esnasında kendisine ithaf edile­
rek verilen bazı resimler: İtalya 
kralı Viktor Emanüelin annesi 
kraliçe Margarit ile bizzat kra - 
lın fotoğrafları. Bulgar kralı Fer 
dinand ve daha bir kaç tane Av­
rupa kral hanedanlarına mensup 
bir kaç prens ve prenses.
Karmen Silva müstear na - 
iniyle bir çok kitaplar neşretmiş 
bulunan eski Romanya kraliçesi 
Marinin bayan Samiyeye ithaf 
edilmiş resmi .
Görülmeğe şayan olan diğer 
bir şey de Çin mürekkebi ile ya­
pılmış cidden bir san’at eseri o- 
lan üç parçadan ibaret Istanbu - 
iun bir panaromafı. bu resim o- 
kadar itina ve dikkatle yapılmış 
tır ki en küçük bir noktayı bile 
ressam kaydetmeği unutmamış - 
tır. Kızkulesi, Yenicami Süley - 
maniye ve sair namlı anıtlar çok 
bariz bir surette görülmektedir. 
Bu resimler on dokuzuncu asır­
da yapıldığından dolayı Harem 
Salacak iskele taraflarının bulun 
duğu kısımda Selimiye kışlası o 
tarihlerde henüz inşa edilmemiş 
olduğundan yoktur. Mahmud 
Nedim paşa bu resimleri Roma - 
da sefir iken bir miizayededen- 
satm almıştı.
1853 senesinde bu yalıda dün 
yaya gelen Hahmud Nedim pa­
şa, 1810 ihtilâlinde padişah Sul­
tan Selim ile beraber şehit edi - 
len mabeyincisi Selim Sabit efen 
dinin torunu Eşref beyin oğlu - 
dur. 1924 senesi teşrinievvelin 
23 üncü günü yine ayni yalıda 
hayata gözlerini kspamsrtır
Mahmud Nedim paçanın nendik resmi
tik vazifesi Petersburg sefa - 
ret ataşeliği olmak üzere harici­
ye mesleğine intisap ederek bir 
çok memuriyetleri arasında ilk 
sefirliği Belgraddan başlıyarak 
Atina ve Roma sefirliklerini yap 
mış, en son vazifesi olan Viya­
na sefaretindön tekaüt edilerek 
vefatına kadar bu meşhur yalı­
sında sakin bir hayat yaşamış - 
tır .
•
Bu yalının başka bir şöhreti 
daha vardı: Oğlu küçük (Ne - 
bil) in kukla takımı.
Yalıların önünde sandallarla 
geçen bir çok kuklacıların oynat 
tıklan oyunların uyandırdığı 
bir merakla hususî surette Viya- 
nadan getirtilen bir kukla takr 
mı hazırlatılmıştı. Bu takım cid­
den bir şaheserdi. Profesyonel 
kuklacılar bile bir amatör olan 
bu mini mini san’atkârın kukla - 
larını gıpte ve hayranlıkla sey - 
rjd e rlo aü -
Komşu yalıların bütün çocuk­
ları evin bir köşeciğinde kuru * 
lan bu kukla tiyatrosunun dai .  
mî seyircileri arasında idi .
Bu takımın dekorları, aksesu- 
varları, sahneye konuşlarj o ka­
dar muntazam o kadar munta - 
zamdı ki büyükler bile küçük 
(Nebil) in kukla müsamereleri * 
ni dört gözle bekliyerek koşa ko­
şa gelirlerdi.
Mahmud Nedim paşa memle­
ketimize pek çok hem de Sezai 
(ftey) gibi ekserisi hayırlı evlât 
lar yetiştiren meşhur Sami paşa­
nın kızlarından Neyyir (Hanime 
fendi) ile evlenmişti. Çocukları, 
kızı Samiye ile oğlu 1 Nebil) i 
çok iyi yetiştirmiştir. Paşa bu 
çocukların yetiştirilmesine ça­
lışırken, dayıları Sezai beyin bu 
hususta büyük yardıma n, hele 
liberal terbiyelerine pek çok dah 
li olmuştur. Her ikisine de în * 
gilizce, Fransızca ve Almanca - 
yi, hem de hakkiyle öğrettirerek 
tahsillerine çok itina gösterir - 
ken terbiyelerine de fevkalâde 
dikkat eden bu baba. Türkiye 
cumhuriyetine cidden iki numu­
ne vatandaş hediye bırakmıştır. 
Eski yalılardan bir çokları gibi 
bu müstesna yalı da harvurub 
harman savrulmamıştır. Bu güze 
Hm yuvanın bugünkü haliyle kal 
masını memleket bu iki kardeşe 
medyundur.
Memleketimizin bu iki kıymet 
li evlatlarından bayan Samiye 
Bilhan bugünkü Üniversitemizin 
İngilizce lektörüdür. Nebil Bil* 
han ise Tıp fakültemizin iç has. 
tahkları profesörlerindendir. 
Kuklaları fevkalâde iyi idare 
eden küçük (Neb!1) in elleri, bu 
gün de nabızları meharetle tu - 
tan bir hayat kurtarıcısı olmuş 
tur.
Ne yazık ki Istanbulun bir 
çok kibar ailesinin çocukları es­
ki Türk hayatının haıı, hamam, 
konak köşk ve vah gibi bu çe - 
şit pek kıymetli nadide san at
eserlerini sefahat uğruna erit - j 
inişlerdir.
Boğaziçinin son kalan pırlan­
talarından biri olan bıı yalı çok i
şükür, büyük bir dikkatle hem 
de ne pahasına muhafaza edil - | 
meğe çalışılmaktadır.
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